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2 MAGYAR BANTABZLAP 
M U N K A H I R E K Az Amerikai Magyar Egyesületek egyesítése 1 
A "COLOATE" nh tollet~lk,. 
k,11 blsto•IUlr. tlntada m•c 
bWl.at,Sd.,. '- Unom m!n6.lfl' 
lrbL A.tapltva lJOl.ban. 
Boldogok vagyunk, merc szeretjük 
a Colgates Ribbon Dental Cream 
kellemes izét. Tisztán tartja a fo~ 
gakat - jó egészséget segít elö. 
11 EZ? 
AZ ÖSS~ARTÁS e 
A- BECSULET 
A TISZTF.SStG ' 
· }elYfn7e 
Az amerikai magll(Jr bán116uok Jdoln11• 
l'ártol}átok a magyar fltingd,zok bank}dt 
Pnn.n.onia 
NOVEMBER"9-tN INDUL 
DUBROVNIKBA 11:S TRIESZTBE 
1920. OKTÓBER 7. 
IIAQrAR BANTAULAP 
RÓNA ARMAND, Manager 
75 East 10th Street, 
KJ AKAR HAZAUTAZNI? 
, , 
LEZARODNAK 
A RÉSZVÉNYJEGYZÉSEK 
A Himler Coal Company részvényjegyzései lezáród-
nak. E héten, kedden, október ötödikén a társaság fél-
milliós aloptökéjébó1 mindössze NtGYEZERHATSZÁZ 
dollár ára részvény nem volt lejegyezve. 
Ezt a negyvenhat l'észvényt természetesen le fogják 
pár nap alatt jegyezni és .d<kor több részvényt nem lehet 
venni senkinek. 
Amely magyar bányász még jegyezni akar a ·társa-
ság részvényeiből, azonnal küldje be a jegyzését a tár-
sasághoz. · 
Aki nem tndja egyszerre fizetni a részvények árát, 
az küldjön be annyiszor hatvan dollárt, ahány ré.:Wényt 
kiván jegyezni.. · 
Küldje a jegyzését azonnal erre a cimre: 
HIMLE_R COAL COMPANY, 
W arfield, Ky. 
Logan vidék magyarjaihoz! 
Logan vidélf magyarjai értesültek la-
pu.nk mult heti szániáb6l, hogy a bány!; 
uraik mennyire ellenzik, ha 6k nálunk rész-
vényt jegyeznek. 
Azt jelen.ti a számukra a magyarok rész-
;;nÍÍfég"i!zése:-hogy idővel elvesztik a ma-
gyar bányászaik egy részét, mert azok a Ba· 
ját bányáikba.n fognak dolgozni. 
A Himler Coal Company összes, FtL-
MILLló DOLLÁR ára részvé1111eiböl még 
negyvenhat darab van eladatlan, illetv,.: 
lejegyzetlen. 
Azt szeretnénk, ha minél több Logan 
vidéki magyar csatlakozna még hozzánk, 
csak azért, mert a társaaágok annyira gyű­
lölik ezt d vállalatot. ~- •- - -
_ ....,Aki többet nem vehet, esd eo11 rélZ-
véngt vegyen, de feltétlenül csatlakozzék 
hozzánk. 
Csak ez lehet a Logan vidéki mao11ar 
bánÚá8zok f ehl~oo-:UOtulaido~k 
eljárására és ggülöletére. Amire még kl-
:;;bb ebben a lapban a 1zerkuzt6 uguú r,iaz• 
sza fog térnL 
HIMLER COAL COMPANY. _ 
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MAGFAII BANTAau/> 
Gyilkol a bánya. Négyszem között. 
A családtagok kihozatalát az ameri-
kai kormány legujabb intézkedésével 
sok tekintetben megkönnyitette. Ha 
Ön az óbazábul valakit ki akar hozat-
ni, ugy forduljon bizalommal a Bá-
nyász Otthonhoz-. A Bányász Otthon 
a lehető legrövidebb időn belül elké-
szti a kihozatalboz szükséges összes 
iratokat. 
lrjon lelrilágositásét és mi azonnal 
intézkedünk. 
, . , 
PINTER MARI AMERIKABA MEGY~ Történet a badapnti kommunizmuaból 
b = =============\:A Magyar Bányáulapnak írta: PÁSZTOR ÁRPÁDl==============d 
,,t g,·ert:k kote\en egy óriási fatönköt Az uton eléje siet a lánya. verődve politizAlni'. Ura lett a gyárnak, de 
.. uton. Marika. a munk!t .megölte. • 
frfiak pedig, mert amugy sem volt mit 
ealnálnlok. 
_ Honnan ho:u:litok, 1..acl'! - sivitotta A játékos természet tréfált és gondos• Onnep volt mindennap; de az Unnep Halk beudlgetéaek, morm* eléj'edet-
lcnség- között igy mult el az idó. Már vagy 
egy órAja vArtak. Kezdtek 11:i auz;onyok moz-
golódni a a nagyszáju KádArné, akinek a 
szava mindig a leghangosabb, ellie:r.dte: 
.1,nl l'l,!:Y hnng. · kodott róla, hogy még egyszer életre keljen hangulata és öröme nélkül. Nem kellett 
,\ Júrinci C"rtiőb6 1, - kiabálta vissza az a kis élö baba, amely olyan kedves volt dolgozni. De a ez:ünnap elött nem volt hat 
\!·nk. ~z \'olt nz utolsó fa, nincs ~ár vl\laha Pintér Andrttlmak. Minden mozdu- munkannp, amely utlin oly jóleiiél énéa volt 
• ,t,b t•rdo lata az anyjí1é, 11 amint etymbRal szembe me,nyugodni és nem követte hat munkanaii, 
El i~ borít a ri1kosl por . ..:. jegyezte jönnek, mintha clmult ifjusliga sietett volna ami megkivánta a pihenést. Szünnapra 
rio· orcg, nki n kirfllyság alatt utca- nz auya elé. szilnnap, -1-ézengésre lézengés, mindenki 
rn ,olt . - Mama, mama, - ujaúgolta a lány, - mindig az Unneplö ruhájában jArt, mert ur 
- Hút mit akarnak velUnk? Menjen 
haza a Kon e\\'tárB, ,·agy a Pogány elvtán 
fözni, takarit.anl, ha minket ideca6ditettek. 1~b,al1ihb hamarabb ker!llil!lk a föld itt ,·olt. a 'katona és munk&stanáca egy k!II - volt, - és minek vegye fel a munkásruhá-
- kiulmlt.i ki II bódéból a zllldségea .dötte. hogy rögtön menjen a gyárbft. Vala- ját? Reggel bejöttek a gyárba, csoportok-
L<rnr. mit ki akarnak hirdetni, - aiesaen csnk, én ba \'erödtek, tréfalkoztak, összeveaztek a 
lg~ .:,,,,,J,,\l, 1iolitizí1lt, káromkodott, addig megíözöm az ebédet. ~öi.állapotok fe lett, valami bels8 ai.égyen 
- Ne rijj, ai6lott egy anya kendőjébe 
caa,·art csccsemőjéhei.. l'l.lajd Kun Béláné 
tisztába teaz. 
hrh-ezte te>1t,ulr.\t l'l!Yik IRb:'lról II másikra - Csak nfflr> \'alami baj! Az apád?... la bántotta őket, hogy nem dolgozhatnak. .. 
Nyugtalan mozgá!ok ringatlAk időn­
ként jobbra-balra ai. uszonyok rendjét, 
mint. a mAjusi szél a vetést. A7. idegesség, 
ingerültaég mlndes:yre nött: A férfiakra is 
át.csapott és hangok hallatsi.ottak: 
a k-i:<J>..-ti :1tsorgók hndn. Az üzletek meg- ilyen .határozatlan anodalmak \'iharoztak MunklÍ8ok, de ninci, munkáj uk. 
1
i~,~~~ka ::í:::~::i:i::;~tt:c:!;~~:::::e~ szegé;:~~~~:::~ ::~::!:;~ctt baba - Az Allam e\taft minket. de mi nem 
-,-gcl. a küznyomort. Nap-nap után &szenézctt és mindakett15nek, • nemét ~tu~i.efi1er:t,-e!~
1
:.1:~!h~:_o:::;t~15~ 
,1 dlólig kel lett i1 lldogálnl a kia éte- könn;i~~rteA~~riané odaadta hát kosarát éa rtlég caklldött Marxra, de ma mli.r kételked-
llút. hol a me11yköbe késik az a kocsi? 
ki cgr asszonyból. Itt várjak egész 
t1 Ki főzzön, takaritson, ügyeljen a 
kreo(lalmza? 
a ~ok kérdés, mintha meglökte volna 
,z sokadalmat. Ideges nyugtalansái 
, rut n 1·úmkoz6kon, mindenkinek a mn-
ur,imoru,uíga jutott eszébe és halk só-
,,i~okknl. jnj gatil11okkal lelt meg a le-
De most egy gyerek jött rohnnvá11t a 
,mnM ut.cáb6I. 
- Jön a kocsi ' ..... Jön a kocsi!... 
cht„t ta. 
A köveken üldögélők felállanak, minden-
•-1 karj ára kspja a t.nnolyAt, k08srAt, a ki-
10-ózö sor tömörül, idcgea izgalom és nyug-
t;dnnóliig vesz eröt az embereken, - a mai 
111111 élete célja l>cteljesedctt, kapnak 
krumplit és káposztát. A párok lassanként 
,1 oodé elé tolaklli.am1k, ahol halomba gyül 
a szovjetpénz é11 az emberek uákmAnyukkal 
elbal lagnak. 
Pintcr Andrálné is ,,isi.i kourát. F6.-
radt, azomoru, a aorban reggel óta egy s:ia-
n'it se lehetett hall&!_!. 
ment, szinte ai.aladt a gyárba. Ebból is ab- ve nézett a szakállaa. kutyafejü öregre........ - Dlszn68Aar! Mit akarnak szegény 
ból az utcű.b61 is, a azomsz~dos há:t:akb61 is ?;~arM:e":; r"::.~.~~I baj van!.. .... Az egyik . ~~z;~[:!~!!j~i:t~~e~i~cs az. ura ideha-
::~::::e~:.:ras:;~~~l~:u::~:it!t h:t:~'. A mai lézengésben váratltm szint ho- Csakugyan,csupaolyan asnonyt hiv-
Va\amit kihirdetnek. zott, hogy behivtAk az asSzonyokat. tak 6sszc, akinek a férje a harctéren van. 
Tnlán csak nem volt ütkö:i;et? Talán Mit akarhatnak velUk? A katona és Mit akarhatnak tölUnk? A beavatottak 
~::fe~,c:"f~:~s!lltek meg, nem estek cl a ~i::::.ta~áec:t~g;:~;béa~ n:: ~öa:~ ::za~~ ~~:::!~Y~~:~~;:~ ~!~ük\::h:~l=e:~:~:t!~ 
száz ~:s~:t~~jd~~!~'a8in~if~
0
:~~g:c~J:~ mas tan~:skozás. k A hi r szájról-szájra azállt és megmérgezte 
lisztért, krumpliért ácsorogtak a most déli kús, -:_ tu Í=:;:o s•u;-0::~!:!t :~ú:t:~~ a go
nd
olatokat. 
órán itt. kell az időt elfecsérelni. csirke. Ütemes, te liszúju ének zend!llt moat a 
~ 11!!:h:~~:~d~ö:~:kások sötéten és Senki se felelt, mé'l csak nem is mosoly- !~!r!~:~r!~!t~.:n:\!{'i: ::1:~~:)/~e= 
e\kelleredetten csoportosulnak a nagy udvar gott. A szegénység és az éhség olyan nagy rész, aki sohasem látott hadihajót, ,•agy ten-
másik oldahin. ,·olt, hogy fá radt. és gondolatnélküli kö- gert., csak fejébe nyomott egy tengerész.sap-
Ualott a gyár. zönybe ullaai.tott minden kedélyt, gondol- kát é1 katona lett, forrada lmár. Csupa jól-
A kéinény élettelen téglatömegé,•el bu- kodáSl. Még caak énéki szeml~lódés A\lati táplá lt, nevető arcu, erős izmu ci,irke!ogó, 
san mered az égnek, öblös torkúb61 nem ösztöne se bonongotl meg a két csoportban. Budapest külváro11aib6l, mepzökölt rabok-
suill fel a tüz hirnöke : a f ilst, ai. Ovegabla- Oh, ha itt jóllakott, kipihent emberek ból verődtek öaaze é.lJ a xöröe hadsereg min-
kok mögött holtan csilggnek tengelyilkön a állanak, hogy viugáJgattAk volna a férfiak laei.rede ll!ttek. Akárcsak a terrori.!Jl-Aknak, 
kerekek, az óriá.!Ji termekben egy lélek se a nöket, hArÍy megjegyzés hsng-:i;ott volna el senki se parancsolt nekik .. A csirkefogó és 
mozdul , - temetőnél temetöibb csönd és a testes, eróa tomporu Nádaanéról, a a?.ikár, gonontevö virt1111 bizony011 kackiás f~el-
halál. . ci,ontoe Hillernérö l. Ma csüggedten é.lJ ér- met vitt a soraikba és az egységea erö csak 
A munkáaoknak nincs más dolga, mint zéketlenü l várta a két csoport, hogy mi lesz! , ugy áradt a bekanyarodó emberualagb61, a 
feh:enni az értéktelen pénzt é1 ci,oportokba Az asnonyok, mert oda voltak rendelve, a n1lnt betyárosan énekelte: _ 
Rectte, rectte 
Nem kell a Lun1uJnak fej, 
Recece, recece 
A nyaka kött!lnek hely, 
Kun Bélának fia \'Rfyok én, 
Rec«e, recece-
Buruujt {rOaWkölök t\n 
A férfiak ai udvar köiepén komon.n 
niiztek mRguk elé, amikor a daloló csapat 
feazea léptekkel bevonult 
Paranc.anokuk magasan me,lóbált.a a 
kezét, az ének elhallgatott. Azuttn tt<:->efl•• 
hallatazolt a nzénya:i;ó: -Állj! Balra lt! 
Egyszerre két houzu aor lett a kett61 
rendekből, a fery~;erek 1>ihennl tértek a láb-
hoz és a fiuk méll' nótái hangulatt.n ueb-
kend6jUkkel a homlokukat turólték. 
- Ei.ek valamiért jöttek Ide? - eon 
dolták a férfiak, ai aauonyae.r~ pedill' (6. 
lösen i!Mi.ébbhuzódott. 
A féríiak eleinte aak néi.,settek, kém-
\elödtek, amill' Bernialca elvlán ki nem 
talúlta, hO&"Y a parancanok eh-tán&~ bizony 
ó ismeri, Egy régi házmeaterllknek a fia. 
LaS1111nod88omfordKlt 
- Nem Blabár elvtárahor. \'an ueren-
csém? - kérdeite. 
- De igen BemAcaka ur, - felelt.e az 
nevetve, - éa Bemáeska ke~ébe csapott. 
- Na allszten l - ell'Yenetedelt ki Ber-
nAcaka, aki köré kis csoport gyür68ödött 
Megindult a benél,ietés. 
-Mineki/:lttek ide? 
- Ütni, s:r.urnl, lőni! - nevetett Blahir 
elvtárs éa a jókedvü szavakra derOlteér öm-
lött el a tengerészeken. 
De az ilyen 11okadalmakban mindl1 akad 
valRki, aki nem érti a tréfát. Holmi komoly 
ember, nehéz munkh, aki aajnálja, hOll'Y 
igy elíajultak a dolgok éa as 6 nociilde-
mokrata ai.etyei.Ö munkijuk tönkrement éa 
csirkefogók prédája lett. Mély hangon me1-
uólalt hát: 
- Az ilyen vité1 fiuknak a harctéren 
kellene szájaskodnl. 
(FolyL köv.) 
MAGYA/(BA NTAIISLAI' ................................. , .. 
A PÉNZKÜLDÉS 
BIZTOS ·uTJA 
,t c,cdddtaaok klho:alalo 
űglJCben megt'filtoiotl a hd11· 
:el. A kár iinnek wn uük-
1ége hu}6Jegyre, o_krir ho::::ti-
tnrta:.6it akarja kiho:alnl, 
forduljon lelvilágoailáffrl é11 
a:: iratok elkéulté1e űg11ében 
K1sa Emil lxmli.árho: 
lttO. OICTOB.RR'J • 
A.z ottho,eleciJk,uk plturr 
run uiikM11iik, tu,1/nl tut .:1 
luuu.lrol lrhr6 kffldlwn 
lrjál:. A mas,,ar pin::, mt)fl 
nagVon alauon11. A.Wr kii 
in1uget küld c1alód/6nak, 
akár na1111obb 6"u11d 6ha:ol 
OOIIÁba, IJIOST küld/ón, tunio 
• oly alae.on11 a korana. 
KISS. EMIL 
BANXÁR 
133 SECOND AVENUE, 
NEJVYORK,N Y 
MOST VAN ITT AZ IDEJE ! 
rov percl1H YirJ,ln, ba..,11u1 dl',... 
.1:, retWlrflrN. 
MHJ.., baa lqlr.!IQl•bbl dnbb.Jllt~ 
lled6aba Hl'J ,ta.adlln .. .,.., ... IQ --
-· ClaNloerfield dprettU. 111„l&lja, 
hon"llltl61ttlllr.'' • 
A. lreHröbea. TU J°"'lbalr Utlla. ... 
lrflnr,1r. 11111111ti.no1batll. CUlra le,Jobh 
• :~! ~ c':'e::::.~.!~::'_1011: i-,11: .....,_ 
Ha.a d1u,u& 1'U mla.dA mom.,.i:... 
udn1H1 m•n-. 
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BÁNYÁSZOKAT 
LADOLÓKAT 
KOKSZHUZÓKAT 
•AGYAR BANY ASZLAI' 
Pitt sburgh, Pa. 
KitU1,ö magyar ftelek k c1i-
noa tiszta uob~k mindm 
ld~~n ka~?3-tök. 
A magyar blnyb.zok kcllc-
JÓ MAGYAR 
SttNIIANYAsZOK 
~kfil~tel~-
...,i,; --.w  IIOOh,. 
W■J4l■lllllul 
Hoovernille, Pa-ban 
A -•rk~ •!i-4ll, bU, ma-
P-~. M ... hl„ M •tclll •""k. 
Te1,-11i1111t;00l-b6"1•riffla. 
►k ..... , 1„1npJ,_1,. bA,,k. -
,Jt-n, lldNd,, ""'"ll 411"'"'"· 
11..i,..r mb-1:r<A<h-,, '""'""'"•• •ól.l•a. 
~..,1„n~,p1,; ~ .... 
l•lá,wk u.NMAr,o. 
rTSZTA. OLCSÓ BAzAK, 
JÓ KERESET 
1t'20 OlíT08Q7 
p••················ MINDEN PLÉZEN f 
Raktírkezelöket : 
keretwik SÓSBOllSZ:l&z : 
PEDIIIN & lUÚ ~ • 
fY'ÓCUCnuk 1la4'ára. : 
lrjuak~11~ i 
The Fisher Chemical j 
Company ; 
3Dl3 1•1,IST 6Sth STREA'T ~ 
Cleveland, O. l ~·······~·····J 
Ctm,t!ral 11/anagtr 
STONE,KY. 
Po11n1l Creek Cool Co. 
ocxx,-
Ha még tlRm olvas• 1 
ta, ne mulass=a el 
elolvasni 
A VIHAR 
GYERMEKt-t. 
Él"dekes, tanulságos 
-ARA $1.50- ~ 
Me,nudelhetó a 
Magyar Bányászlap 
kiadóhlvaia!Abu. 
15 East 10th Street, 
S New York City 
Toms Creek és vidéki 
Magyar Bányászok ! ' 
N■ t&ri.tto); i)tD.letel<et L<k. 
1•11 flro1baa. Tartdtot ut Itt. , 
• bhrUIOt lwilriabb. Bu-
lluak oJ, b!•toe, QIIIDI lllra• lr 
Jqoac,obb ti.11~ H•u•r bi-
n,a..otat ah-o l.ttoail.lloil 
mac,u lcJt•IO:ail t.U• lllu-
ktQllmal ... llOUblt 
The Mlners Bank 
of Commerce 
O. 0. R.Uil811Y, P,111tlnioll . 
COh'IJURN, Ylrginla 
Thurmond és vidéki 
111qyarok 
Meabiiható bankunkba 
Wtran fordulhatnak u 6-
haúba való pfukOldWrt. 
Bankunk u Eueslut ÁJla-
mok banlr:Jalnak felDuel► 
te alatt van. 
Bdéhk utlm 3% kamatot 
ll~•tbk. 
J. BUGH MILLER cuhler 
Natioaal Buk of 
1nr-.I 
Thurmond, W. Va. 
